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ABSTRAK 
 
 
 
Dalam kajian ini, minyak Jathropa mentah (minyak sayuran tidak boleh 
dimakan) yang ditukar kepada biodiesel (Jathropa Methyl-Ester atau JME) 
menggunakan proses pengesteran dan proses trans pengesteran telah dicampur dengan 
diesel di bahagian tertentu bagi menghasilkan empat komposisi yang mempunyai 
jumlah yang berbeza, nisbah minyak Jathropa kepada nisbah diesel, 5/95% (B5), 
10/90% (B10), 15/85% (B15) dan 20/80% (B20) setiap satunya. Setiap satu daripada 
campuran ini akan dibandingkan dengan diesel untuk mengkaji prestasi mereka 
berhubung dengan sifat bahan api, profil suhu dan pelepasan gas (NOx dan CO,) 
mengunakan tiga muncung yang berbeza yang setiapnya mempunyai kadar aliran yang 
berbeza dan sudut semburan yang sama pada lima nisbah setara yang berbeza. Hasil 
dari kajian ini mendapatkan rumusan berikut, berkenaan dengan profil suhu untuk 
kesemua campuran tidak akan melebihi nilai diesel dan akan menghasilkan pelepasan 
pembakaran yang rendah (NOx dan CO). Ini mungkin disebabkan oleh sifat-sifat yang 
berbeza dalam bahan api, profil suhu dan kadar aliran yang berbeza. 
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ABSTRACT 
 
 
 
In this study, pure Jathropa oil (a non-edible vegetable oil) being converted to 
biodiesel (Jathropa Methyl-Ester or JME) using esterification and trans esterification 
process and blended with diesel in a certain proportion to produce four different 
volume composition of Jathropa oil/diesel ratios , 5/95% (B5), 10/90% (B10), 15/85% 
(B15) and 20/80% (B20) respectively. Each of the blends are compared with diesel to 
study their performance concerning its fuel properties, its temperature profile and gas 
emission (NOx and CO) in three different nozzle which has different flow rate and 
spray angle at five different equivalent ratio. Based on the result, regarding to its 
temperature profile each of the blends didn’t exceed the value of diesel and produce 
lower emission (NOx and CO) compare to diesel. This might be due to different in its 
fuel properties, its temperature profile and different flow rate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
